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Decreto 2.776/68, de 11 de noviembre, por el que se dis
pone que durante la ausencia del Ministro del Aire
se encargue del Despacho de su Departamento el Mi
nistro de Marina.—Página 3.135.
ORDENES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 5.080/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Fragata don José Manuel Paredes
Quevedo.—Página 3.135.
a M. 5.081/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial a los Jefes del Cuerpo de Máquinas que se men
cionan.—Página 3.135.
O. M. 5.082/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Comandante de Máquinas don Ramón Ro
dríguez de Trujillo 'y Pacheco.—Página 3.135.
O. M. 5.083/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Coronel de Intervención don Agapito Guiller
mo Santos Holgado.—Páginas 3.135 y 3.136.
O. M. 5.084/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Subteniente de Infantería de Marina don julio
Miguel Ortega.—Página 3.136.




O. M. 5.085/68 (D) por la que se promueve al empleo
inmediato al Capitán de Infantería de Marina don Ra
fael Vega Rodríguez.—Página 3.136.
Cursos en los Estados Unidos.
O. M. 5.086/68 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de América, para efectuar el curso nú
mero 26, el Comandante de Infantería de Marina don
Gastón Corral Puig.—Página 3.136.
O. M. 5.087/68 por la que se dispone se traslade a los Es
tados Unidos de América, para efectuar el curso nú
mero 27, el Capitán de Infantería de Marina don Juan
Curiel Piña.—Página 3.136.
O. M. 5.088/68 por la que se dispone se traslade a los Es
tados Unidos de América, para efectuar el curso nú
mero 34, el Capitán de Infantería de Marina don An
tonio Avila Guerrero.—Página 3.136.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.089/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Capitán de Infantería de
Marina don Angel Novo Cadenas. — Páginas 3.136
y 3.137.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.090/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina don Carlos Noreña Arriaga.—Página 3.137.
a M. 5.091/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina don Juan González Moro.—Página 3.137.
O. M. 5.092/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina don Isaac Peral Félez.—Página 3.137.
O. M. 5.093/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
.
rina don José Eduardo Fernández Maldonado.—Pági
na 3.137.
Rectificación de apellidos.
O. M. 5.094/68 por la que se dispone se practiquen la:
rectificaciones correspondientes en la documentación
militar del Teniente Coronel de Infantería de Marina
don César Moreno y Palacio.—Página 3.137.
Número 259.
• Miércoles, 13 de noviembre de 1968
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.095/68 (D) por la que se asciende al empleo de
Sargento primero Maestro de Banda a don Antonio
Zabala Morales.—Página 3.137.
Cruz a la Constancia en el Serzfricio.
O. M. 5.096/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Páginas 3.137 y 3.138.
Retiros.
O. M. 5.097/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Músico de pri




O. M. 5.098/68 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos de Infantería de Marina a los Sol
dados distinguidos que se relacionan.—Página 3.138.
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 5.099/68 (D) por la que se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados de Infantería de Marina




O. M. 5.100/68 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial número 4.729/68 (D. O. núm. 242), que
afecta al Capitán de Navío don Joaquín García Charlo.
Página 3.139.
O. M. 5.101/68 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial número 4.731768 (D. O. núm. 242), que
afecta al Capitán de Fragata Ingeniero don José Ga
llarza Remón.—Página 3.139.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 7 de octu
bre de 1968 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos actualizados concedidos al
personal de la Armada que se indica.—Página 3.140.
•
Página 3.134. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXI Miércoles, 13 de noviembre de 1968 Número 259.
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.776/1%8, de 11 de noviembre, por el que se dispone que durante la ausencia del
Ministro del Aire se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del .Ministro del Aire, don José Lacalle Larraga, con motivo
de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de
Marina, don Pedro Niéto Antúnez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos se
senta y ocho.






Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.080/68 (D).—Como
resultado de expediente 'tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Capitán de Fragata (E) don José Manuel
Paredes Quevedo el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial —Fac
tor 1—, a partir del día 1 de octubre, por encontrar
se destinado en la Inspección de Construcciones y
Obras del Departamento Marítimo de Cádiz, como
Jefe de la Sección de Electricidad, Electrónica y Ra
diocomunicaciones.
El citado Jefe vendrá obligado a cumplir los requi
sitos exigidos en el punto 3.2 de la Ordeñ Ministerial
número 1.362/67, de 29 de Marzo de 1967 (D. O. nú
mero 74) y criterios generales para su aplicación.





Orden Ministerial núm. 5.081/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, se reconoce a los Tenien
tes Coroneles de Máquinas don Ramón Pérez Fil
gueira y don Gerardo García Pardo y del Comandan
te de Máquinas don Francisco Baptista Torrente elderecho al percibo del complemento de sueldo por
Dedicación Especial, Grupo B, Factor 1,3, a partir
de 1 de octubre de 1968.
Este personal vendrá obligado a cumplir los re
quisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67, de 29 de marzo (D. O. nú
mero 74), y criterios generales circulados para su
aplicación.




Orden Ministerial núm. 5.082/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Comandante de Máquinas don Ramón Ro
dríguez de Trujillo y Pacheco el derecho al percibo
del complemento de sueldo por Dedicación Especial
—Factor 1—, a partir del día 1 de octubre, por en
contrarse destinado en la Inspección de Construc
ciones y 'Obras del Departamento Marítimo de Cádiz.
El citado Jefe vendrá obligado a cumplir los re
.quisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67, de 29 de marzo de 1967
(D. O. núm. 74), y criterios generales para su apli
cación.




Orden Ministerial núm. 5.083/68 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Coronel de Intervención don Agapito Gui
llermo Santos Holgado el derecho al percibo del com
plemento de sueldo por Dedicación Especial Gru
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po B, Factor 1 , a partir de 1 de octubre del ario
en curso.
El interesado vendrá obligado a cumplir los 're
quisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67, (D. O. núm. 74), y criterios
generales para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 5.084/6S (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la -Inter
vención y lo propuesto por la SeCción Económica, se
reconoce al Subteniente de Infantería de Marina don
Julio Miguel Ortega el derecho al percibo del com
plemento de sueldo por Dedicación Especial en la
cuantía de 2.000 pesetas mensuales, a partir del día
1 de noviembre, por atender a los trabajos de repa
ración y mantenimiento del Material Electrónico ins
talado en la Escuela Central de Idiomas.
El citado Suboficial vendrá obligado a cumplir los
requisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y crite
rios generales para su aplicación.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.085/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación prevista en el Decreto número 1.411/66
(D. O. núm. 140) del Comandante de Infantería de
Marina don Enrique León Gómez, se promueve al
empleo inmediato, con antigüedad de 31 de octubre
de 1968 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Capitán de Infantería de Marina
don Rafael Vega Rodríguez, en tercera del turno de
amortización, primero de su Escala, cumplido de las
condiciones reglamentarias y declarado "apto" por
la Junta de Clasificación. El expresado Jefe se esca
lafonará a continuación del último de los de su nue
vo empleo.
No ascienden los Capitanes que le preceden en el
Escalafón, ni ningún Teniente por no tener cumpli
das las condiciones reglamentarias.





Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 5.086/68. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don Gas
tón Corral Puig cese en su actual destino. y se tras
lade a los Estados Unidos de América, para efectuar
el Curso número 26, que dará comienzo entre 1 de
abril de 1969 y 30 de junio del mismo año, con una
duración de cuarenta y cuatro semanas.
Dicho Jefe, durante su ausencia de España, depen
derá, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval,. y la orden de presentación en este Mi
nisterio será cursada en el momento oportuno por la
mencionada Dirección.




Orden Ministerial núm. 5.087/68.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina don Juan
Curiel Piña cese en su actual destino y se traslade a
los Estados Unidos de América, para efectuar el Cur
so número 27, que dará comienzo entre 1 de abril
de 1969 y 30 de junio del mismo ario, con una du
ración de veintiuna semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, y la orden de presentación en este Mi
nisterio será cursada en el momento oportuno por la
mencionada Dirección.




Orden Ministerial núm. 5.088/68.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Avila Guerrero cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de América, para efectuar
el Curso número 34, que dará comienzo entre 1 de
abril de 1969 y 30 de juflio del mismo ario, con una
duración de cuarenta y una semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, y la orden de presentación en este Mi
nisterio será cursada en el momento oportuno por la
mencionada Dirección.




Cruz' a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.089/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
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(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la junta
Penímnente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en la catego
ría que se cita, con la antigüedad y efectos adminis
trativos que se indican, al Capitán de Infantería de
Marina don Angel Novo Cadenas.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a par
tir de 1 de octubre de 1968 (antigüedad de 8 de sep
tiembre de 1968).—Hasta la fecha en que perfeccio
ne el plazo para el ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.090/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Isabel Ferrer
Sauermann al Capitán de Infantería de Marina don
Carlos Noreña Arriaga.




Orden Ministerial núm. 5.091/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Marina Pena
Pazos al Teniente de Infantería de Marina don Juan
González Moro.





Orden Ministerial núm. 5.092/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María DoloresDelgado Cantos al Teniente de Infantería de Marina
don Isaac Peral Félez.








contraer matrimonio con la señorita Filomena Saura
Vílchez al Teniente de Infantería de Marina don
_José Eduardo Fernández Maldonado.





Orden Ministerial núm. 5.094/68.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por la Asesoría General de este
Ministerio, se dispone se practiquen las rectificacio
nes correspondientes en la documentación militar del
Teniente Coronel de Infantería de Marina don César
Moreno Palacios por haberse acreditado que su ver
dadero nombre y apellidos son los de César Moreno
y Palacio.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.095/68 (D). En
cumplimiento a lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (I). 0. núm. 256) y Orden Minis
terial número 2.771/65 (D. O. núm. 152), de acuer
do con lo informado por la Inspección General de
Infantería de Marina y la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se asciende al empleo de Sargento
primero Maestro de Banda, con antigüedad, a todos
los efectos, de 24 de abril de 1968, al Sargento Maes
tro de Banda don Antonio Zabala Morales.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.096/68 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se indican, con las antigüedades y efectosadministrativos que se citan, al personal del Cuerpo.
• de Suboficiales y asimilados que a continuación se
relaciona :
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento de Infantería de Marina don Vicente Gar
cía Navarro.—Antigüedad de 6 de mayo de 1968.
Efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 3.600. pesetas anuales.
Brigada de Infantería de Marina don Félix Terán
Martín.—Antigüedad de 31 de agosto de 1968.
Efectos administratii-os a partir de la revista si
guiente.
Subteniente de Infantería de Marina don Alfredo
del Campo Terán.—Antigüedad de 10 de septiem
bre de 1968.—Efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Andréu Cremades.—Antigüedad y efectos adminis
trativos a partir de 1 de octubre de 1968.
Subteniente de Infantería de Marina don Laureano
Fernández Abad.—Antigüedad de 2 de octubre de
1968.—Efectos administrativos a partir de la revista
sicruiente. •
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento primero, Músico de segunda clase de la
Armada, don Ricardo Jiménez Orusco.—Antigüedad
de 19 de septiembre de 1966.—Efectos administrati
vos a partir de 1 de octubre de 1968.—(1).
(1) Pérdida a efectos administrativos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial número
2.768/62 (D. O. núm. 186).
•





Orden Ministerial núm. 5.097/68 (D).—Se dis
pone que .el Subteniente Músico de primera clase de
la Armada don Eduardo Miñana Torres pase a la si
tuación de "retirado", en 19 de abril de 1969, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del _haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 5.098/68 (D). De
acuerdo con lo. previsto en la norma 11 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por la Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a
los Soldados distinguidos que se relacionan a la clase
- Página 3.138.
de Cabos segundos de Infantería de Marina, con las
aptitudes que les otorgó la Orden Ministerial núnie
ro 4.019/68 (D) ((D. O. núm. 201), con antigüedad
de 15 de octubre de 1968 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente :
José Borrás Ferris.—Telemetrista.
Julián Díaz Ballesteros.—Morteros Pesados.
Urbano García Bernardo.—Morteros Pesados.
Vicente Enrique Baños.--Conductor. -
Pedro Hernández Lupefia.—Lanzallamas.
Carlos Delgada Manzano.—.Apuntador. .
Ignacio Echevarría Zaballa.—Morteros Pesados.




José María Díaz Alonso.—Electricista.
Ricardo Gómez Rodríguez.—Morteros Pesados.
José L. Herrera Barandica.—Electricista.
Juan M. Hernández López.—Operador Radio.
Luis Manrique Pérez.—Apuntador.
Cándido -Déniz Quintana.—Apuntador.
José María Dávila jiménez.—Morteros Pesados.






Manuel Cornejo jurado.—Operador Radio.
Angel Pérez Recio.—Operador Radio.
Benigno Hernández Castilla.—Apuntador.
Agapito Delgado Blanco.—Operador Radio.
Angel P. Lutzardo González.—Apuntador.
Alfonso Alonso Vega.—Apuntador.
Francisco Tuñón Salaberría.—Apuntador.















Jesús María Pérez Romero.—Mecánico.
Enrique Pérez Salomón.—Mecánico.
Isidro Alonso García.—Apuntador.
Abelardo Fontanillas Vives.—Armas Pesadas.
Plácido Cogollos Montesinos.—Armas Pesadas.
Salvador Borja Galdón.—Morteros Pesados.
Pedro Muñoz Reinaldo.—Cariones sin retroceso.
Madrid, 11 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cursos para. Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.099/68 (D). — Por
haber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm.. 5), y modificada
por la Orden Ministerial número 24/64 (D. O. nú
mero 2), se promueve a Soldados distinguidos, con
antigüedad de 10 de octubre de 1968 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Soldados de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan, reconociéndoles las aptitudes que se
indican:
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11 de
las anteriormente citadas :
Manuel Rodríguez Monteseirín.—Morteros Pesa
dos.
Armando Díaz Crespo.—Mecánico.
Eladio Díaz Cordero.—Explosivos y Minas.
Pedro Hernando Ezquerra.—Telemetrista.
José Martínez Sánchez.—Apuntador.
-Pablo Hernando Juiz.—Explosivos y Minas.
Rufino Herrando Vicario.—Electricista.
José Martínez Rey.—Com. Tácticas.
Angel Hernández Simón.—Mecánico.
jesús Díaz Arg,üelles.—Mecánico.
Pedro A. Herrero Arriba.—Com. Tácticas.
Sebastián Rodríguez Mejuto.--Com. Tácticas.








Orden Ministerial núm. 5.100/68 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 4.729/68
(D. O. núm. 242), que se entiende redactada en la
siguiente forma :
De conformidad con lo propuesto por la SecciónEconómica del Departamento de Personal y lo informado por la Intervención, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
en armonía con la Orden Ministerial de 1 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 282), se reconoce al Capitánde Navío don Joaquín García Charlo (E.C.), en situación "accidental", el derecho al percibo de lostrienios acumulables en el número y cuantía que acontinuación se expresa :
Quince trienios de 1.000 pesetas mensuales desde
1 de septiembre de 1968.
Esto; trienios se reclamarán con los porcentajes
establecidos en el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías
hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a
lo establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trie
nios que se le conceden en esta Orden al porcentaje
de trienios que se le acumularon a su haber pasivo
al cesar en la situación de "actividad" mientras per
manezca en la que se encuentra actualmente, no sien
do acumulables a su actual haber pasivo las conce
siones de la presente Orden, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D'Amo
OFICIAL núm. 132). El gasto afectará a la Parti
da 241.114-1.°




Orden Ministerial núm. 5.101/68 (D). Queda
sin efecto la Orden. Ministerial número 4.731/68
(D. O. núm. 242), que se entiende redactada en la
siguiente forma :
De conformidad con lo propuesto por la Sección
Económica del Departamento de Personal y lo in
formado por la Intervención, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
en armonía con la Orden Ministerial de 1 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 282), se reconoce al Capitán
de Fragata Ingeniero don José Gallarza Remón, en la
situación de "servicios especiales", el derecho al per
cibo de los trienios acumulables en el número y cuan
tía que a continuación se expresa :
Cinco trienios de 1.000 pesetas anuales desde 1 de
septiembre de 1964.
Seis trienios de 1.000 pesetas mensuales desde 1 de
septiembre de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
establecidos en el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías
hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a
lo establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivus.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas, retirado, don Venancio
Ouintanilla Martínez.—Haber mensual que le corres
ponde : 28.140,00 pesetas desde el día 1 de enero
.de 1967.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66
y Decreto-Lev número 15/67 : 23.919,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo. — Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(0) (11).
Cabo primero Fogonero, retirado, Manu-el Ortiz
Muñoz.—Haber mensual que le corresponde : 7.560,00
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1968.—Du
rante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 'del haber
mensual, Ley número 112/66 y Decreto-Ley núme
ro 15/67 (D. O. núm. 272) : 6.426,00 pesetas, a per
Página 3.140.
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Re_
side cn San Fernando (Cádiz).—(0) (50).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso..
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta de su anterior señalamien
to, que quedará nulo a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
(11) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(50) La fecha de arranque se le fija de conformi
dad con el artículo quinto de la Ley número 82/1961.
Madrid, 7 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
(Del D. O. del Ejércto núm. 249, pág. 591.)
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